

























Considerations on souvenir development and regional revitalization 
















































































































































































































































































































































































































































































































































　　第１回調査：昭和63 年10 月～平成元年９ 月
　　第２回調査：平成５年10 月～平成６ 年９ 月
　　第３回調査：平成11 年１月～平成11 年12 月
　　第４回調査：平成16 年７月～平成1 7 年６ 月
　　第５回調査：平成21 年７月～平成2 2 年６ 月
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